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DEL BURGOS DE ANTAÑO
Intento de un diccionario geográfico-histórico, en sus grafías
antiguas y modernas, de caseríos, pueblos, villas y ciudades
que integraron la provincia de Burgos en los tiempos de antaño
(CONTINUACION)
REBIELLA SERRUZ: Revillarruz, Ayuntamiento perteneciente al partido
judicial de la capital.
BIBLIOGRAFIA: Becerro de las Behetrias. folio 172.
REBILLA: Revillarruz, perteneciente al antiguo Alfoz de Ausin, es Ayunta-
miento que pertenece al partido judicial de la capital. Se la conoció, también
en lo antiguo, por «Revilla de Ausin».
BIBLIOGRAFIA: Cartulario de Arlanza, pág. 117. «Archivo Histórico Nacional». Documentos
de Oria, « Particulares» , núm. 23.
REBILLA HERRUZ: Revillarruz, Ayuntamiento perteneciente al partido de
la capital.
BIBLIOGRAFIA: Archivo Histórico Provincial de Protocolos. Protocolo de 1595.
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REBOLLAR (EL): Hoy Quintanilla del Rebollar, lugar perteneciente al
Ayuntamiento de la Merindad de Sotoscueva, partido judicial de Villarcayo.
Fue de realengo; su perímetro abarcaba unos 4 kilómetros.
BIBLIOGRAFIA: Catastro del Marques de la Ensenada.
*	 •	 *
REBOLLEDA: Lugar hoy despoblado, estuvo sito en el término de Bisjue-
ces, lugar perteneciente al Ayuntamiento de la Merindad de Castilla la Vieja,
partido judicial de Villarcayo.
BIBLIOGRAFIA: Madoz (P): «Diccionario Geográfico-. Tomo 16, página 333. Becerro de las
Behetrias, folio 213.
REQEMONDO: Véase <<Recimundo».
BIBLIOGRAFIA: Serrano (L): «Becerro gótico de Cerdeña -Escritura CCXXVIII (1073)», pág. 244.
• *
RECIMUNDO: Rezmondo, Ayuntamiento perteneciente al partido judicial
de Villadiego. Hubo en él un Monasterio de Santa María, dependiente &I de
San Pedro de Cardeña.
BIBLIOGRAFIA: Berganza «Antigüedades»... Tomo 1.0 , págs. 370 y 382.
REDENO: Ranedo, en el Valle de Tobalina (Villarcayo).










REKEISIO: Granja de Requejo, sita en las inmediaciones de Burgos,
entre esta ciudad y el barrio de Villalonquéjar.
BIBLIOGRAFIA: Cartulario de Cerdeña, pág. 353.
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REKESCIOLO: Véase «Rekeisio».
BIBLIOGRAFIA: Cartulario del Moral, pág. 4.
•
RELFOYO: Rehoyo, lugar hoy desaparecido, perteneció al antiguo Arde-
dianazgo de Briviesca, en el actual partido judicial de Belorado, no lejos de
Tosantos.
BIBLIOGRAFIA: Flórez: «España Sagrada», tomo 26, pág. 487.
RENEDO: Véase «Ranedo».
RENUNçO: Véase «Ranu90».
RENUNZO: Renuncio en las proximidades de Burgos, fue sede de un monas-
terio de religiosas bajo la advocación de San Cipriano, orden de San Bernardo.
BIBLIOGRAFIA: Rodríguez (A): «El Real Monasterio de las Huelgas». T.° 1 .°. pág. 281.
RENUZO: Renuncio, Ayuntamiento perteneciente al partido judicial de la
capital.
BIBLIOGRAFIA: Becerro de las Behetrias, folio 182.
• •	 •
REPA: Arreba, véase «Arrepa».
BIBLIOGRAFIA: Cartulario del Moral, pág. 13.
• •	 •
REQUEXU: Lugar hoy desaparecido, estuvo sito en el término de Castrojeriz.
BIBLIOGRAFIA: Cartulario de la Abadia de Santillana del Mar, documento núm. 61. año 1043.
Jusue (E): " Libro de Regla...», págs. 76-80.
RETECIELLA: Redecilla del Camino, Ayuntamiento perteneciente al partido
Judicial de Belorado. Fue donada a Sancho el Mayor, por doña lñiga (1029).
Posteriormente perteneció a los Manrique de Lara, quienes la vendieron a
doña Contesina de Luna, hija del Condestable y favorito de Juan II, don Alva-
ro. Ultimamente fue señorío de los Duques de Nájera.
BIBLIOGRAFIA: Moret: «Anales de Navarra», Libro 12, capitulo 4.0, núm. 16. Govantes (A):
" Diccionario Geográfico-Histórico de España » , pág. 149.
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RETONDA: Redonda, caserío, sito a unos 4 kilómetros de !a villa de
Covarrubias (Lerma). Existe aún en él una ermita del siglo xv, denominada de
Nuestra Señora de Redonda.
BIBLIOGRAFIA: Cartulario de Covarrubias, pág. 14.
*
RETORTA: Retuerta, Ayuntamiento perteneciente al partido judicial de
Lerma.
BIBLIOGRAFIA: Cartulario de Covarrubias, pág. 66.
RETORTILLO: Lugar hoy desaparecido, estuvo sito en las proximidades
de Lerma, cabeza de partido judicial.
BIBLIOGRAFIA: Núñez de Castro: «Crónica del Rey Sancho » , pág. 192. Salazar y Castro-
Casa de Lara, tomo 1. 0 , pág. 152.
•
REUENDICA: Lugar desaparecido que estuvo sito en las proximidades
de Miranda de Ebro.
BIBLIOGRAFIA: Crónica de Alfonso III por Zacarias Garcia Villada, págs. 68 y 116.
REUENGHA: Revenga, lugar perteneciente al Ayuntamiento de Villaver-
de, partido judicial de Lerma.
REVENDICA: Revenga, lugar hoy desaparecido bastante repetido en los
diplomas, estuvo sito en las proximidades y al S.E. de Burgos; no debía estar
lejos de San Pedro de Carderia.
BIBLIOGRAFIA: Cartulario de Cardeña, págs. 70 y 348.
REVENGA (a): Véase “Revendica».
BIBLIOGRAFIA: Cartulario de Cardeña, págs. 63 y 7C
REVENGA (b): Véase «Rebenga».
-Y	 *
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REVILLA: Se encontraba dentro de los términos asignados a la Cartuja
de Miraflores. Donación al Hospital del Emperador Alfonso VII, -Dono etiam
in Suburbio burgensi unam villam Rebiella cum montibas et est villa illa in
vipa de Arlanzon e ex elia Cortes » . (Archivo Catedral, Vol. 5, núm. 5).
REVILLA: Lugar hoy desaparecido. Perteneció en lo antiguo a la juridis-
ción del Ayuntamiento de Gumiel de lzán, partido judicial de Aranda de Due-
ro. Hoy constancia histórica de su existencia desde 1198, en la cual fecha la
Condesa de Elemburg restituye al Monasterio de San Pedro los bienes que
en Revilla poseia dicha Sra. Desde 1442 aparece como del señorío de
Gumiel de lzán. En 1521 aparece con 14 vecinos y amplia iglesia ojival, veci-
nos que en 1776 quedaban reducidos a 6 y en 1926 restaba solamente un
molino.
BIBLIOGRAFIA: Notas inéditas del Archivo Parroquial de Gumiel de Izan.
A	 •	 •
REVILLA DE AUSIN: Revillarruz, Ayuntamiento perteneciente al partido
judicial de la Capital. Concordia celebrada por el Obispo de Burgos D. Víctor
y el monasterio de Oña (1152).
BIBLIOGRAFIA: Serrano (L): -El Obispado de Burgos... » . T.' 2.0, pág. 360.
REVILLAFALCON: Revillalcón, lugar perteneciente al Ayuntamiento de
Salinillas de Bureba (Briviesca). Perteneción al antiguo Alfoz de Cerezo.
BIBLIOGRAFIA: Colección de Fueros publicada por la Real Academia de la Historia, pág. 198.
REVILLA DE LA FUENTE: Lugar hoy despoblado, estuvo sito en las pro-
ximidades de Revilla del Campo, Ayuntamiento de la Capital. El monasterio
de San Cristóbal de lbeas tuvo en ella importantes propiedades. Se despobló
hacia 1464.
BIBLIOGRAFIA: Becerro de San Cristóbal de lbeas, núm. 216. Huidobro y Serna (L): En Diario
de Burgos de 21 de marzo de 1942.
REVILLA DE LOS OLLEROS: Véase «Ribella de 011eros».
•
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REVILLA DE SAN MARTIN (LA): Lugar hoy desaparecido, estuvo sito en
las proximidades de Ubierna, Ayuntamiento perteneciente al partido de la
Capital.
BIBLIOGRAFIA: Hergueta (D): « Noticias históricas de Ubierna». Boletín de la Comisión de
Monumentos de Burgos, núm. 47, pág. 61.
•
REVILLA SOBRESIERRA: Probablemente La Revilla en el partido judicial y
en las proximidades de Salas de los Infantes. Perteneció al Hospital del Rey.
BIBLIOGRAFIA: Rodríguez (A): «El Monasterio de las Huelgas», T.° 1.0, pág. 183.
REVILLASUSO: Lugar hoy despoblado, estuvo sito en el partido judicial
de la Capital, sin ser posible marcarle limites más precisos.
BIBLIOGRAFIA: Madoz (P): Diccionario Geográfico. Tomo 13, pág. 438.
RIANTA: Lugar hoy desaparecido, estuvo sito entre Fresno y San Martín
de Losa, en dicho valle (Villarcayo). Subsiste aún hoy día una ermita de esta
denominación. Formó parte del territorio del Obispado de Valpuesta.
BIBLIOGRAFIA: Cantera Burgos (Francisco) -1-lispania». Revista Española de Historia, núm.
10, 1943, págs. 3-16.
RIBA: La Riba, lugar perteneciente al Ayuntamiento de Junta de la Carca,
partido judicial de Villarcayo.
BIBLIOGRAFIA: Serrano (L): «El Obispado de Burgos...». Tomo 3.°, pág. 224.
• •	 •
RIBELLA: Revilla Vallejera, Ayuntamiento perteneciente al partido judicial
de Castrojeriz.
BIBLIOGRAFIA: Cartulario de San Salvador del Mora, pág. 86.
RIBELLA DE FONTE: Lugar hoy despoblado, estuvo sito en el antiguo
territorio de Lara.
BIBLIOGRAFIA: Cartulario de Arlanza, pág. 210.
• •	 •
RIBERA DE OLLEROS: Lugar hoy desaparecido, estuvo sito cerca de
Quemada (Aranda), entre el monte Calabaza, perteneciente a dicha villa y el
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río Arandilla. Perteneció primeramente al Monasterio de la Vid, y posterior-
mente (1426), al repetido Aranda, mediante el pago de un censo perpetuo de
65 florines anuales.
BIBLIOGRAFIA: Indice de documentos de la Vid..., pàg. 20, documento núm. 21, año 1239.
Velasco (Silveno): -Memorias de mi villa y mi parroquia», págs. 89 a 91.
• •	 •
RIBERA VALLIGERA: Revilla Vallegera, Ayuntamiento perteneciente al
partido judicial de Castrojeriz.
BIBLIOGRAFIA: Becerro de las Behetrias.
RIBIELADOLEROS: Véase “ Ribella de 011eros».
BIBLIOGRAFIA: -Indice de documentos de la Vid...», pág. 151, documento núm. 151, año 1264.
• •
RIBIELAM FERRUZ: Véase “ Rebiella Serruz».
BIBLIOGRAFIA: Serrano (L): . ' Don Mauricio Obispo de Burgos...», págs. 125-127.
* a .
RIBIELLA DEL CAMPO: Revilla del Campo, Ayuntamiento perteneciente
al partido de la Capital.
BIBLIOGRAFIA: Rodriguez (A): -El Real Monasterio de las Huelgas...». Tomo 1.°, documento
número 35.
•
RIBIELLA VALLEIERA: Revilla Vallejera, Ayuntamiento perteneciente al
partido judicial de Castrojeriz.
BIBLIOGRAFIA: Obituario de la Catedral de Burgos. Serrano (L): «El Obispado de Burgos...».
Tomo 3.0, pág. 375, dia 22.
•
RIBILLA: Véase “Ribiella».
BIBLIOGRAFIA: Flórez: -España Sagrada». Tomo 26. pág. 246.
RIBOCAVATO: Riocavado de la Sierra, Ayuntamiento perteneciente al
partido judicial de Salas de los Infantes. En la antigüedad hubo varios lugares
con esta denominación.
BIBLIOGRAFIA: Cartulario de San Minan de la Cogolla, pág. 109.
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RIBO DE !BITA: Véase « Rivo de Ibita».
•
RIBO DE ZEREISO: Riocerezo, Ayuntamiento perteneciente al partido
judicial de la Capital.
BIBLIOGRAFIA: Becerro gótico de Cardeña, pág. 285.
*.	 •
RIGO DE PERO: Rupelo, lugar perteneciente al Ayuntamiento de Villaes-
pasa, partido judicial de Salas de los Infantes. Dotación de Fernán González
a favor del Monasterio de Arlanza. Ario 912.
BIBLIOGRAFIA: Cartulario de Arlanza, pág. 11.
RIGO DE UENA: Véase « Rigo de Vena» . Donación de unas casas al
Monasterio de Oña, año 1107- Archivo Histórico Nacional, legajo 167.
BIBLIOGRAFIA: López Mata (T): Boletin de la Comisión de Monumentos, núm. 19, pág. 172.
• •	 *
RIGO DE VENA: Rubena, Ayuntamiento perteneciente al partido judicial
de la Capital.
BIBLIOGRAFIA: Cartulario de Cardeña, pág. 33.
*	 *	 *
RIOCABIA: Véase “Rivilo de Kavia».
•
RIO DE ANGUILAS: Lugar desaparecido, debió estar sito en las proximida-
des de la Vid de Bureba y Buezo (Briviesca). Perteneció a la Reina D. Urraca,
viuda de Fernando II de León, siendo unos de los lugares cedidos por dicha rei-
na, con destino al Monasterio de Vileña, que ella fundara en 1222.
BIBLIOGRAFIA: Manrique «Anales Cistercienses», T.° 4.°, pág. 232. Rodriguez (A): «Historia
de las Huelgas», T.' 1.0, pág. 389. Becerro de Vileña en el Archivo Histórico Nacional. 1168 b.
Serrano (L): «Don Mauricio Obispo de Burgos», pág. 75.
*	 *	 •
RIO GOMIEL: Regumiel de la Sierra, Ayuntamiento perteneciente al par-
tido judicial de Salas de los Infantes.
BIBLIOGRAFIA: Becerro de las Behetrias, folio 233 vuelto. Cartulario de Arlanza, pág. 252.
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RIO—KAVATO: Véase «Ribocavato».
BIBLIOGRAFIA: Cartulario de Carderia, pág. 389.
• •
RIO LACEDO EL BARRIO DE SUSO: Rublacedo de Arriba (Briviesca).
BIBLIOGRAFIA: Flörez (E): «España Sagrada » , tomo 26, pág. 487.
• •
RIO DE LAZETO: Rublacedo de Arriba, Ayuntamiento perteneciente al
partido judicial de Briviesca.
BIBLIOGRAFIA: Cartulario de Covarrubias, pág. 18.
RIO LUCIA: Villa desaparecida, estuvo sita en el Alfoz de Lara, fue pose-
sión del monasterio de Arlanza.
BIBLIOGRAFIA: Serrano (L): «El Obispado de Burgos...». Tomo 2.°, pág. 256.
RIO DE SERAS: Rioseras, Ayuntamiento perteneciente al partido judicial
de la Capital.
BIBLIOGRAFIA: Obituario de la Catedral de Burgos. Serrano (L): -El Obispado de Burgos...».
Tomo 3.°, págs. 62 y 376, día 31.
RIO DE SEREA: El actual territorio de Losa, partido judicial de Villarcayo.
En el Cartulario del célebre Monasterio de Valpuesta, que estuvo sito en
dicho territorio, se le da el nombre de «agua de Serea». «... in foce de Flavio
juxta serea agua, in loco que dicitur Lausa». Privilegio de fundación del
Monasterio de San Martín de Flavio (año 853).
BIBLIOGRAFIA: Cartulario de Covarrubias, pág. 19.
RIO DE SERRA: Véase «Rio de Serea». Lectura y grafía incorrectas de
Yepes, en Crónica de San Benito, tomo 5.°, Escritura 22, repetidas por Muñoz
Romero en «Fueros Municipales», pág. 48 y rectificadas por Serrano (L) en
-Cartulario de Covarrubias», pág. 19.
RIO DE VESGA: Lugar hoy despoblado, estuvo sito entre Villalmodar y
Cuevacardiel en el partido judicial de Belorado.
BIBLIOGRAFIA: Cartulario de Covarrubias, pag. 18.
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RIOLAZEDO: Rublacedo de Arriba (Briviesca). Donación de Juan Montón
a favor del Cabildo Catedral de Burgos (1187).
BIBLIOGRAFIA: Serrano (L): -El Obispado de Burgos...», T.° 3.°, págs. 305 y 330.
RIOPELO: Rupelo, lugar perteneciente al Ayuntamiento de Villaespasa,
partido judicial de Salas de los Infantes.
BIBLIOGRAFIA: Becerro de las Behetrias, folio 230.
.	 .	 .
RIOSERIA: Nombre dado antiguamente a la Junta de Río de Losa, Ayun-
tamiento perteneciente al partido judicial de Villarcayo.
BIBLIOGRAFIA: Cartulario de Covarrubias, pág. 19.
RIOUENA: Véase Aigo de Vena».
BIBLIOGRAFIA: Becerro de las Behetrias, folio 180, vuelto.
*
RIO DE VIERNA: Véase ••Auvirna».
•
RIPARETONDA: Santa María Rivarredonda, Ayuntamiento perteneciente
al partido judicial de Miranda de Ebro.
BIBLIOGRAFIA: Cartulario de San Millán de la Cogolla, pág. 63.
.	 .	 .
RIPARETUNDA: Véase “ Riparetonda» . Diploma de donación de Diego
Muñoz (año 1037).
BIBLIOGRAFIA: Serrano (L): -Cartulario de San Millán de la Cogolla», pág. 125.
RIPA—ROTUNDA: Ver “Riparetonda».
BIBLIOGRAFIA: Indice de Documentos de la Vid, pág. 286, año 1232.
RIPIELLA (a): Revilla del Campo. Ayuntamiento perteneciente al partido
judicial de la Capital.
BIBLIOGRAFIA: Cartulario de Cardefia.
*	 •	 *
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RIPIELLA (b): Revilla Vallegera, Ayuntamiento perteneciente al partido
judicial de Castrojeriz.
BIBLIOGRAFIA: Cartulario del Moral, pág. 7.
• * •
RIPIELLA (c): Véase «Ribiella».
BIBLIOGRAFIA: Cartulario del Moral, pág. 4.
• •	 .
RIPIELLA DE CAMPO: Véase «Ripiella» (a).
BIBLIOGRAFIA: Serrano (L): El Obispado de Burgos...". tomo 3.°, pág. 146.
• •	 .
RIPIELLA DE CASTRO: Revilla, desaparecido, estuvo situado en las pro-
ximidades de Villaquirán de los Infantes, camino de Castrojeriz.
BIBLIOGRAFIA: Cartulario de Arlanza, pág. 61.
• e	 *
RIPIELLA FERRUCO: Véase -Rebiella Serruz». Documento del Obispado
de Burgos D. Jimeno cediendo al Abad de Oña varias posesiones; año 1077.
BIBLIOGRAFIA: Serrano (L): «El Obispado de Burgos....., tomo I°, pág. 56.
RIPIELLA FERRUZO: Véase «Rebiella Serruz».
RIPIELLAS: Véase «Ripiella» (b).
RIVAMANIN: Rivamartin; antiguo lugar, hoy granja perteneciente a la
Merindad de Cuesta Urna. Se cita con la primera grafia en un protocolo del
año 1594.






RIVA—PALACIO: Lugar hoy despoblado, estuvo sito en el término munici-
pal de Redecilla del Campo, Ayuntamiento del partido judicial de Belorado.
BIBLIOGRAFIA: Madoz (P): “Diccionárto Geográlico., tomo 13, pág. 391.
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RIVARREDONDA: Lugar desaparecido sito en las inmediaciones del hoy
Santamaría Rivarredonda, en el territorio de Miranda que de él tomó su cog-
nombre.
BIBLIOGRAFIA: Cartulario de San Millán de la Cogolla - Introducción CIX.
RIVITORTA: Retuerta, Ayuntamiento perteneciente al partido judicial de
Lerma. Perteneció al Infantazgo de Covarrubias, en cuyas cercanías se
encuentra. Proviene su nombre de hallarse asentado en una revuelta del río
Arlanza. En lo civil perteneció a Covarrubias hasta 1649, en la cual fecha y
mediante una caución de 3.000 ducados de plata, entró en el goce y exen-
ción de la jurisdicción de aquella villa. Real Cédula conservada en el Archivo
Municipal de Retuerta, en pergamino de 56 folios, 1649.
BIBLIOGRAFIA: Cartulario del Infantazgo de Covarrubias, pág. 15.
• •	 •
RIVO CAVATO: Véase “Ribocavato».
BIBLIOGRAFIA: Serrano (L): -El Obispado de Burgos...», tomo 3.°, pág. 117.
RIVO CAVIE: Rucabia, lugar hoy desaparecido, estuvo sito entre Arcos y
Villariezo, Ayuntamientos pertenecientes al partido de la Capital.
BIBLIOGRAFIA: Serrano (L): «El Obispado de Burgos...», tomo 3.0 , pág. 218.
• •	 *
RIVO DE IBITA: Denominación dada en antiguos diplomas al territoric
actual del Condado de Treviño (Miranda de Ebro).
BIBLIOGRAFIA: Cartulario de San Millán de la Cogolla, pág. 125, año 1025. Garcia y Säinz de
Baranda (J): El Condado de Treviño en el "Boletin de la Comisión de Monumentos de Burgos.
número 75, pág. 556. Id., id.. núm. 77, pág. 631.
RIVO GEOSERAS: Véase -Fluvio de Geseras».
BIBLIOGRAFIA: Becerro de Arlanza. Cartulario de Arlanza, pág. 205.
RIVO DE VENA: Véase -Rigo de Vena».
BIBLIOGRAFIA: Cartulario de Cardeña, págs. 21 y 24.
• •
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RIVOSICCO: Rioseco, lugar perteneciente al Ayuntamiento del Valle de
Manzanedo, partido judicial de Villarcayo. Fue sede del famoso Monasterio
de Santa María de Rioseco de la Orden del Císter, fundado en 4 de septiem-
bre de 1139, estableciéndose primero en Quintanajuar y San Cipriano de
Montes de Oca.
BIBLIOGRAFIA: Serrano (L): El Obispo de Burgos... Tomo 2.°, pág. 313. García y Sáinz de
Baranda (J): ‘Afillarcayo», pág. 62.
•
RIVVO—SICCO: Véase « Rivosicco». Privilegio de donación del lugar de
Ocina al Monasterio de Santa María de Rioseco, año 1208.
RIVULO DE KAVIA: Santa María de Riocabia, caserío y haciendas situa-
dos a unos 11 kilómetros al sur de Burgos en las inmediaciones del pueblo
de Albillos. Se le conoció después y conoce aún con el título de « Priorato de
Cabía»; constituyó una de las posesiones más preciadas del Monasterio de
Cardeña.
BIBLIOGRAFIA: Cartulario de Cardeña, pag. 133.
RIVULO DE SERAS: Véase «Rio de Seras».
BIBLIOGRAFIA: Cartulario de Cerdeña, pág. 284.
RIVULO TORTIELLO: Retortillo, existen dos granjas de esta denomina-
ción en las proximidades de Peral de Arlanza (Lerma), no lejos del lugar de la
desembocadura del río Franco en el Arlanza.
BIBLIOGRAFIA: Cartulario de Arlanza, pág. 104.
•
RIVULO DE ZERESO: Riocerezo, Ayuntamiento perteneciente al partido
judicial de la Capital, de la que dista unos 13 kilómetros.
BIBLIOGRAFIA: Cartulario de Cerdeña, pág. 285.
ROALLA: Lugar desaparecido, de difícil localización exacta; no debía
estar lejos de Burgos, puesto que formó parte de su «alfoz».
BIBLIOGRAFIA: Archivo Municipal de Burgos, estante 1.0, cajón 1. 0. López Mata (T): Boletin
de la Comisión de Monumentos de Burgos, núm. 19, pág. 169.
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ROBA: Lugar hoy despoblado, estuvo sito en las márgenes del Odra, en
el partido judicial de Villadiego. Perteneció al Monasterio de Villamayor de
Treviño, se le conoció también por "Roda».
BIBLIOGRAFIA: Becerro de Villamayor de Treviño en el Archivo Histórico Nacional, folios 2-10-13.
Serrano (L): «El Obispado de Burgos...», tomo 2.°, págs. 339 y 340.
• •	 •
ROBLEDILLO: Aldea desaparecida, estuvo sita entre Castrojeriz (Ayunta-
miento de Quintanilla del Coco), y Tejada, en el partido judicial de Lerma,
dentro del valle llamado también de Robledillo. Aún subsiste en forma de
ermita su antigua iglesia parroquia!.
BIBLIOGRAFIA: Cartulario de Arlanza, pág. 16.
•
ROBLETUM DE SUPRA SERRA: Robredo Sobresierra, lugar pertene-
ciente al Ayuntamiento de Gredilla la Polera, partido judicial de la Capital.
BIBLIOGRAFIA: Rodríguez (A): «El Real Monasterio de las Huelgas», tomo 1. 0, pág. 428.
*	 *	 *
ROBREDO DE RIO MOLINO: Robledo, granja sita en el Valle de Manza-
nedo, partido judicial de Villarcayo. Privilegio de Fernando III el Santo, confir-
mando las donaciones hechas al Monasterio de Rioseco. García y Sáinz de
Baranda (J): Villarcayo, págs. 62 y 68.
*	 *	 *
ROBREDO TENUNO: Robredo Temiño, Ayuntamiento perteneciente al
partido judicial de la Capital.
BIBLIOGRAFIA: Flórez (E): «La España Sagrada » , tomo 26, pág. 485.
ROCAMADOR: Hornillos del Camino, Ayuntamiento del partido judicial
de la Capital, fue sede de un monasterio sito en el camino de Santiago entre
la Capital y Castrojeriz.
BIBLIOGRAFIA: Berganza: «Antigüedades» , tomo 2.°, págs. 137 y 167. Cartulario de Covarru-
bias, pág. 2.
RODA (a): Lugar hoy despoblado, estuvo sito en las márgenes del río
Odra, en el partido judicial de Villadiego; perteneció al Monasterio de Villama-
yor de Treviño; se le conoció también por "Roba».
BIBLIOGRAFIA: Serrano (L): «El Obispado de Burgos», tomo 2.°, págs. 339 y 340. Becerro de
Villamayor de Treviño, en el Archivo Histórico Nacional, folios 2-10-13.
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RODA (b): Lugar hoy desaparecido, estuvo sito en las inmediaciones de
Lerma.
BIBLIOGRAFIA: Serrano (L): « El Obispado de Burgos... », tomo 1.0 , pág. 253.
RODACIS: Véase «Alfoz de Roa».
RODILLA: Lugar hoy despoblado, estuvo sito en el término municipal de
Monasterio de Rodilla; Ayuntamiento perteneciente al partido judicial de Bri-
viesca, se halla en plena cuesta de la Brújula.
BIBLIOGRAFIA: Madoz (P): -Diccionario Geográfico'. tomo II, pág. 477. Flórez (E): «La
España Sagrada-. tomo 26, pág. 169.
ROHOS: Ros, Ayuntamiento perteneciente al partido judicial de la Capi-
tal, está sito en el llamado «Valle de Santibáñez».
BIBLIOGRAFIA: Flerez: -España Sagrada». Tomo 26, pág. 85.
ROIAS: Rojas, Ayuntamiento perteneciente al partido judicial de Briviesca.
BIBLIOGRAFIA: Flórez: -España Sagrada», tomo 26, pág. 486.
•	 .	 •
ROJAS: Antigua cuadrilla de la Merindad de Bureba, en el partido judicial
de Briviesca. Estaba integrada por los siguientes pueblos: Abajas, Arconada,
Barcena, Carcedo, Castil de Lances, Lences, Lermilla, Movilla, Piérnigas,
Quintana Ruiz, Quintana Urna, Quintanilla Cabe Rojas, Rojas, Rublacedo de
Abajo, Rublacedo de Arriba, Rucandio, San Clemente, San Pedro de Cañu-
cas, Solas y Valdearnedo.
RONDU: Véase «Alfoz de Roa».
ROSA 1..A): Lugar hoy desaparecido, perteneció al antiguo arcedianazgo
de Treviño, y al partido judicial de Villadiego. Estimación de los préstamos
del Obispado de Burgos.
BIBLIOGRAFIA: Flerez (E): -España Sagrada». Tomo 26, pág. 488.
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ROSIO: Hoy Salinas de Rosio, al N. de Medina de Pomar, partido judicial
de Villarcayo. Donación de Alfonso VIII a favor de la Catedral de Burgos (1190).
BIBLIOGRAFIA: Serrano (L): -El Obispado de Burgos...». Tomo 3. 0 , pág. 313.
ROTA: Lugar desaparecido, estuvo sito en el antiguo Alfoz de Lerma.
BIBLIOGRAFIA: Cartulario de Arlanza, pág. 96.
ROTELLAM: Rodilla. Antiguo Alfoz, cuya cabeza radicaba en el Monasterio
de Rodilla, hoy Ayuntamiento perteneciente al partido judicial de Briviesca.
BIBLIOGRAFIA: Archivo Histórico Nacional - Documentos de Oña, Reales, núm. 44. Garcia y
Säinz de Baranda (Julián): «Valpuesta», pág. 19.
•
ROYALES DE LA CANTERA: Lugar hoy despoblado, estuvo sito en el
término municipal de Cuevas de San Clemente, partido judicial de Lerma;
perteneció al lnfantazgo de Covarrubias.
BIBLIOGRAFIA: Madoz (P): «Diccionario Geográfico». Tomo 13. pág. 578.
* *	 •
ROZA: Roa, cabeza de partido judicial.
BIBLIOGRAFIA: Loperräez: «Descripción histórica del Obispado de Roa». Tomo 1. 0, págs. 112





RUBIO TORTA: Véase «Rivitorta».
BIBLIOGRAFIA: Lectura y grafía incorrectas de Yepes, en -Crónica de San Benito». Tomo 5.°.
Escritura 22, repetidas por Muñoz Moreno (T) en «Fueros Municipales», pág. 48, y rectificadas por
Serrano (L), en ..Cartulario de Covarrubias». Pág. 14.
* * *
RUCABIA: Véase «Rivo Cavie».
• * •
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RUEDA (a): Lugar hoy desaparecido, estuvo sito en las cercanías de
Ubierna, camino de Huérmeces, Ayuntamientos pertenecientes al partido
judicial de la Capital.
BIBLIOGRAFIA: Archivo Histórico de la Catedral, volumen 71, folio 301. Hergueta (D): -Noti-
cias Históricas de Ubierna». Boletín de la Comisión de Monumentos de Burgos » , núm. 47, pág. 61.
RUEDA (b): Lugar hoy desaparecido, estuvo sito en el partido judicial de
Belorado, no lejos de Alarcia. Perteneció a la jurisdición de la antigua abadía
de Foncea, cercana a Arlanzón (véase Haralucea).
BIBLIOGRAFIA: Archivo Catedral de Burgos. Volumen 29, pág. 92. Argaiz «Soledad Laurea-
da». T.° VI, pág. 652. Serrano (L): «El Obispado de Burgos». T.° 2.°, pág. 243.
RUEDA (LA): Véase «Rota».
*
RUICEREZO: Riocerezo, Ayuntamiento perteneciente al partido de la
Capital.
BIBLIOGRAFIA: Catastro del Marqués de la Ensenada.
*	 *	 r
RUSION: Rosio, lugar perteneciente a la Junta de la Cerca.
BIBLIOGRAFIA: García y Sáinz de Baranda, Julián. Boletín de la Comisión de Monumentos,




RUTLASEDOS (LOS): Rublacedo de Abajo y de Arriba, Rublacedo de
Abajo es Ayuntamiento del Partido de Briviesca. Pleito seguido en 1483 entre
Pancorbo y Briviesca.
BIBLIOGRAFIA: Archivo Municipal de Burgos, documento núm. 2.349.
RUVIALES: Ruyales de los Montes, lugar hoy desaparecido, estuvo sito
en el término de Mecerreyes (Lerma). Se despobló totalmente en el siglo xviii.
El « Libro de Montería » de Alfonso XI menciona este pueblo con las siguientes
palabras: «el monte de Rubiales es buen monte de puerco en invierno; et
este non ha vocería. Et es el armada al encrucijada de Valcelamio».
BIBLIOGRAFIA: Biblioteca Venatoria de Gutiérrez de la vega, tomo II, pág. 47. Serrano (L):
"Cartulario del Infantado de Covarrubias», pág. 72.
*	 *	 *
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RUVIOLA DE FRANCOS: Rufrancos, lugar perteneciente al Ayuntamiento
del Valle de Tobalina, partido judicial de Villarcayo.
BIBLIOGRAFIA: Indice de Documentos de la Vid, pág. 145, año 1214.
(CONTINUARA)
